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предложил собственное решение проблемы обоснования математического знания, 
осуществив попытки осмысления истоков и причин математического кризиса той эпохи. И 
если бы он не опирался при этом на устаревший логико-математический аппарат и не 
относился, по словам Л. Кутюра, «пренебрежительно к предшествующей эпохе в лице 
Лейбница», то возможно сегодня мы говорили бы о И. Канте в том числе и как о великом 
математике. 
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СТРУКТУРА ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ КОНЦЛАГЕРЯ 
Первоначально под словосочетанием «концентрационный лагерь» понимались места 
заключения военнопленных, но теперь, в первую очередь, это обозначение мест с 
нечеловеческими условиями содержания – концлагеря Третьего Рейха. Первые немецкие 
концлагеря появились после прихода к власти А. Гитлера, в них ссылали неугодных 
новому порядку людей. С годами их становилось все больше, а во время Второй мировой 
войны в них уничтожили немногим меньше людей, чем погибло на фронте. 
В. Франкл, австрийский психотерапевт, сам проведший 2 года в концлагерях, 
выделил 3 стадии душевной реакции на лагерную жизнь: период поступления (шок), 
период глубокого погружения в лагерную жизнь (адаптация и последующая апатия), 
период, следующий за освобождением (невозможность начать нормальную жизнь, 
эмоциональное выгорание). 
Структура экзистенциальной ситуации концлагеря состоит в том, что людей в 
лагере, как заключенных, так и охранников, можно подразделить на узников и палачей. 
Узники, которые в силу своих ценностей становились «капо» и были наиболее 
приближены к эсэсовцам, зачастую, вели себя с заключенными хуже надзирателей. А 
среди охранников находилось немало порядочных людей. Они лишь выполняли приказы, 
не злоупотребляя своими полномочиями, а иногда даже помогая заключенным. Их самих 
можно назвать узниками, ведь выполнение приказов обеспечивало им жизнь, также как 
выполнение тяжелой работы обеспечивало жизнь заключенным. 
Выходит, что превращение заключенного в «палача» происходит по следующей 
схеме: шок от поступления – адаптация, в процессе которой происходит выбор «стратегии 
выживания» – получение желаемой роли – «вхождение во вкус» – в зависимости от 
природных склонностей выполнение своих обязанностей. Не поддается сомнению тот 
факт, что в большинстве своем, заключенные, шедшие в служение к эсэсовцам, обладали 
не лучшими моральными качествами. 
«Узником» человек становится по схожей схеме, но конечные стадии иные: шок – 
адаптация – абсолютная апатия, потеря смысла, равнодушие ко всему происходящему и к 
собственной жизни – зачастую, самоубийство, смерть от болезни, или умерщвление в 
связи с нетрудоспособностью. 
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Если говорить об охранниках, то, ни для кого не секрет, что далеко не все 
«фашисты» поддерживали взгляды и идеи Гитлера. Зачастую они тоже просто пытались 
выжить. Поэтому такой человек, оказавшись в охране концлагеря, становился «палачом» и 
«узником» по точно таким же схемам, что и заключенные. 
Люди, о которых пишет В. Франкл, и к которым относится он сам – большая 
редкость, те, кто смог миновать превращение либо в «палача», либо в «узника». Люди, 
которые и не ушли в подчинение врагу, и не стали равнодушны к собственной судьбе. 
Люди, которые стойко выносили все обрушившиеся на них тяготы, оставаясь при этом 
Людьми, так как имели цель не столько выжить, сколько не потерять себя. И это третий 
выход из экзистенциальной ситуации концлагеря. 
В. Франкл говорит о том, что ситуация возникновения концлагеря возможна тогда, 
когда человека легко сломать, легко отнять у него волю к жизни и ее смысл. В основу всех 
бед человечества он кладет потерю смысла, из-за чего легко получается подчинить людей 
законам такого места, как концлагерь. Многие исследователи Холокоста задаются 
вопросом: почему евреи, когда их тысячами везли в концлагерь, не предпринимали 
никаких активных действий против охранников, которых было всего несколько десятков, 
а, может, и того меньше? 
Для того чтобы избежать повторения концлагерного ужаса, В. Франкл разработал 
логотерапию – «лечение смыслом». Мы сможем уберечься от возникновения подобных 
феноменов только тогда, когда не будем зависимы от внешних обстоятельств, а сможем 
придать нашей жизни смысл, и целью нашей жизни, в каких бы условиях она ни 
протекала, станет реализация этого смысла. Только активная, деятельная позиция каждого 
отдельного человека может навсегда предотвратить саму возможность возникновения 
таких мест, как концлагерь и схожих с ним. 
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